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一、《白石道人歌曲》与姜夔的音乐审美思想
在中国古代音乐美学典籍中，“中和”作为美的范畴，
可谓屡见不鲜。融会在历代文学艺术作品之中，其内涵也
在不断地变化着。孔子曾称道《诗经》，“< 诗> 三百，一言
以蔽之，曰：思无邪”，“关雎乐而不淫，哀而不伤。”“乐
而不淫，哀而不伤”意即“言其和”。到了汉代，“中和”思想
得到了成熟的发展，《中庸》说：“喜怒哀乐之未发，谓之
中。”南宋时期的词人姜夔不但继承儒家这种传统思想，更
是把“中和之美”作为自己歌曲创作的最高审美境界。此”中
和之美”有中正平和之义 , 也有综合协和之义。前者表现为
感情表达上的节制平正 , 立足于“中”，后者表现为艺术手法
上的兼容调和 , 立足于“和”。
姜夔（约1 1 5 5 约1 2 2 1 ，字尧章，别号“白石道人”）是南
宋著名词人、音乐家和书法家，终生未曾做官，常年在合
肥、扬州、无锡等地漂泊。他的词讲究格律，语言不媚不
俗，注重淡雅，音节和谐，合乐能唱。姜夔一生著有《白石
道人诗词集》、《白石道人歌曲》、《白石道人诗说》、《绛帖
评》、《续书谱》、《大乐议》、《琴瑟考古图》等。就音乐方面
的研究价值而言，最为珍贵的是《白石道人歌曲》，这是一
份极其珍贵的古代乐谱资料，而《大乐议》则是他音乐美学
思想的集中体现。
姜夔的《白石道人歌曲》的创作与其整个音乐美学思想
一以贯通，其中收集了1 4 首姜夔的“自度曲”。“自度曲”即
自制新曲之意，宋代文人作词往往是根据曲调来填写词
作，而姜夔的“自度曲”则突破了传统的“倚声填词”的方
法，是先成文辞，后制曲谱。其“自度曲”之“初率意为长短
句，然后协以律”颠覆了以往传统过分强调“文”的主导性而
忽略“曲”的重要性，体现其曲词和谐的美学观。在其《白石
道人歌曲》中，《杏花天影》情思深远，写漂泊流离中的感伤
凄凉心情，堪称经典，在音乐上写得耐人寻味而又独具风
格，是一首思想性和艺术性结合得较为完美的上乘之作，
具有很高的艺术价值，颇能代表作者的风格和水平。
二、《杏花天影》中的“和之美”
《杏花天影》写于南宋淳熙十四年，表现了一种缅怀故
土、仿徨凄苦的情绪。当时 . 宋室南渡，偏安于杭州，诗人
北上，经过金陵，望景兴叹，所作的词曲折地表现出词人
对国家命运的关怀与优虑之情。姜夔在小序中交代其写这
首歌曲的生活背景 :“丙午年冬，我乘船从丐口出发，丁未
年正月二日，路过金陵。向北遥望淮、楚一带的地方，风
日清而美丽。船上挂粉帆蓬 . 在水波上自由地漂浮着”。
“绿丝低拂鸳鸯浦，想桃叶，当时唤渡。又将愁眼与春
风，待去 ; 倚栏挠  更少驻。
金陵路，莺吟燕舞。算潮水 . 知人最苦。满汀芳草不成
归，日蓦，更移舟，向甚处? ”
这首诗词，叙述了舟船所生客愁。金陵秦淮河，江边
绿柳佛岸，莺歌燕舞，送别的渡口，情侣双双对对，不禁
触动词人的羁旅情怀，以及对恋人的深深思念，流露出前
途茫茫的惆怅与无可奈何的感慨。
金陵距他心中思念的合肥女子最近，船在此地稍驻之
后，便将解缆而去 . 愈驶愈远。那时 . 柳可再见但人难觅。
容容数语，将词人此时欲不去而不能、欲去而不忍、徘徊
盼顾，不知身在何处的感慨和无限痛楚，均注于词义转折
之中，神情刻画之内。诗词上阙写景思人，下阙写离情愁
苦。下阙音乐旋律大体上是上阙旋律的重复，但下阙起句
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旋律颇具新意，突出了金陵的莺歌燕
舞，更衬出作者的“知人最苦“。
在音乐处理上，作者追求词语言
音调、诗词内容与音乐旋律的和谐关
系，整个歌曲的音乐由对比而最后趋
向统一。在对比发展中注重呼应统
一，是“和”之美学观的具体体现。
曲式结构方面：这首曲子的曲式
结构属于换头变化的“平行二段体曲
式结构”。全曲分为A 、B 两个乐段，B
段旋律仅第一个乐句与A 段不同，其
它三个乐句是A 段的重复，这种平行
结构突破上下片相同的传统格式，仅
第一乐句不同，却收到严整中有变
化，变化而有呼应的艺术效果；
调式调性方面：这首曲子，节奏
为4 / 4 拍，属于D 宫调式。音阶具体如
下：2 3 4 # 5 6 7 1  ? 出现了变徽音“# 5 ”
及变宫音“ 1 ”，属于雅乐七声音阶，
使作品具有古朴、典雅的基调。乐曲
开头以调式主音“ 2 ”起始，结尾以高
八度音“ 2 ”收尾，体现其调式统一
性。上乐段四个乐句以6（徵）、”“6 ”
（徵）、“3 ”（商）、“2 ”（宫）为落音，下
乐段以“2” （宫）、“6”（徵）、“3” “2 ”
（宫）为落音，由于强调了“徵”、“商”
两个音，因而歌曲又表现出徵调色
彩，造成调式对比，形成主调与新调
之间稳定与不稳定的对比关系，而乐
曲最终又回到D 宫调式，以鲜明的对
比达到音乐之“和”。
旋律进行方面：用多种手法变化
旋律，既有上行或下行音阶式的级
进 ,  也大六度或八度的大跳。旋律随
着感情的变化而迭宕起伏，开头用“2
7”、“6  4 ”六度大跳，结尾用小三度度
平和安静的狭音程，中间开阔跳跃的
广音程，展示宽阔的境界和复杂的情
感变化。他将这两种对比性极强的旋
法揉和在一起，千回百转 ,  展示出较
宽阔的境界和复杂的情感变化。使音
乐具有流荡回旋之姿，又有从容雅缓
之致，极具中和之美。
节奏安排：节奏既有长时值的二
分音符，四分音符，也有短时值的八
分音符，音乐节奏与诗词朗诵时的节
奏基本一致，以雅乐一字一音融入词
乐，但又适当地吸收燕乐繁声促节的
特点，在板眼之间增设  了花腔或延长
符号，从而避免了雅乐的呆板无味，
使得繁声促节与典雅平缓相尊，体现
其和谐之美。
字声结合：遵循唱腔与文辞，使
四声与旋律紧密结合，以求其“和”。
歌词长短句相杂，比较接近口语，基
本上以一字一音的形式入乐。整首词
的韵脚处押“u ”韵，具体体现在歌词中
每一句的最后一个字：  浦、渡、风、
去、驻、舞、苦、暮、处，（u 韵属于
韵辙中的“姑苏辙”），并且这些字在声
调系统方面均押仄声韵。姜夔在《大
乐仪》中曾明确指出：“七音之谐四
声，各有自然之理。今以平、入配重
浊，以上、去配轻清，奏之多不谐
协”。很明显，他把平、入归为平声
系统，把上、去归为仄声系统。平、
入声调较低而收敛，要配较低之音，
上、去声调高而曲折，要配较高之
音。（此“高、低”指的是音乐的上行或
下行进行方向，不是指其音高。）在
此诗词的韵脚处（浦、渡、风、去、
驻、舞、苦、暮、处，），旋律以级
进上行为主，并且落音的时值都在两
拍以上，表现凄凉、悲苦的情绪 , 词曲
搭配得恰到好处，有助于增添古朴典
雅色彩。
综上所述，《杏花天影》无论是音
阶调式还是旋律结构、节奏安排、音
乐与诗词的结合，归根结底 , 都是为抒
情言志服务 , 因为词乐之美 , 永远在于
其音乐曲调与词语音韵的和谐统一 , 这
也是姜夔歌曲创作“和”之美的一个重
要特征。
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